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The authors of the European Journal of Cardio-Thoracic Surgery would like to issue the following correction to the 2017 ESC/EACTS
Guidelines for the management of valvular heart disease:
The footnote f was removed from the ‘How to’ table.
This correction has now been placed online.
†Doi of original article: 10.1093/ejcts/ezx324
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